










過剰適応尺度（Over-Adaptation Scale for Adults；以下
OASAS）である。この尺度は，他者評価にかかわる側
面である「評価懸念」「多大な評価希求」「援助要請への














また OASAS は，精神健康調査票（The General Health
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周り ― まわり ― 周囲
他人 ― 他者
思う ― 思える





完璧主義 ― 完璧主義者 ― 完璧
責任 ― 責任感






































































































































析を IBM SPSS Statistics 20により行った。本研究では，
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